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Debreczen, hétfö, 1907. évi márczius hó 4-én:
Színmű 4  felvonásban. I r ta :  Jean Acard. F ord íto tta : Szalay Emil. Rendező: Békés Gyula.
S Z E M É L Y E K :
Lebonnard — — —  — — — Békés Gyula. Blanche, leánya — — — —
Lebonnardné — — — — — —. — A rdai Ida André, dok tor—  — — — — — — Ternyei Lajos
Jainn ) — — — —  Hahnel A ranka Mártha, Lebonnardók cselédje — — — Ssakácsné.
R óbert { ^ ™ keik _  __ — — — Bórczy Ernő. Inas •— — — — —  — — — — Szilágyi Ernő.
D’Estrei m arquis — — — — —  —  Deési Alfréd. Szolga — — — — — — — —  Lenkei György.
Szerda: Báthory Marosa felléptével : Doritt kisasszony. Vígjáték. nB “—  C sütörtök: L o t t i  e z r e d e s e i. Operette „Cö — 
P én tek : TJtazás a föld körül 80 nap  alatt. Látványos színmű. „A* — Szom bat: Utazás a föld körül 80 nap alatt.
Látványos színmű. — Vasárnap délután : A CSÍkÓS. Népszínmű Este: TJtazás a  föld körül 80 nap a la tt . Látványos 
színmű Kis bérlet.
Ü J a l u d r a l f  * Földszinti és l. emeleti páholy 9 kor. Földszinti osaládi páholy 1 5  kor. — I emeleti páholy 1 2  kor. —II. emeleti páholy 6 kor. 
OCíljöldii I — Támlásszók í —Víí-ik sorig 2 kor. 40 üli. V il i—Xll ig 2 kor X ííl— XVIÍ-ig 1 kor. 60 611. — Erkólyülés l kor. 20 611. — 
Állóhely (emeleti) 80 611 — Diák-jegy (emeleti) 60 611. — Katona-jegy (emeleti) 60 611, -  Karzat-jegy 40 611., vasár- és ünnepnapon 60 üli.
. E l ő a d á s  I c © * d e r ©  ö r a i t o r .
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3  —5  óráig. — E sti  pánztárnyitás 6 3|2 órakor.
Bérlet 127. szám, ( A j  Holnap, kedden márczius lió 5-én: Bérlet 127. szám. (.A.)
Regényes opera 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét ir ta : W agner Richard. F o rd íto tták : Böhm G. és Ormai F.
Debreczen város köaynyomda vállalata. —  1907. ig r a u z g ’& tó ..
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1907
